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ABSTRACT
Bendung adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi mempertinggi elevasi air sungai dan membelokkan air agar dapat
mengalir ke saluran dan masuk ke sawah untuk keperluan irigasi. Sudah 30 tahun Bendung Jambo Aye di Daerah Irigasi Jambo Aye
menyuplai air untuk persawahan di Kabupaten Aceh Utara melalui pintu pengambilan kiri dengan luas fungsional 19.360 ha dan
debit 30,492 m3/detik. Pemerintah ingin memaksimalkan Bendung Jambo Aye untuk mengaliri jaringan irigasi baru di Kabupaten
Aceh Timur dengan lahan 3.000 ha melalui pintu pengambilan kanan bendung. Tujuan tinjauan perencanaan ini adalah untuk
mengetahui ketersediaan air sungai Krueng Jambo Aye dan merencanakan pintu pengambilan kanan bendung. Data yang
dibutuhkan untuk perencanaan ini adalah data sekunder meliputi peta topografi, peta situasi, data luas daerah irigasi, dan data debit
aliran. Analisa yang dilakukan dalam kajian ini adalah analisa hidrologi meliputi debit andalan dan analisa debit pengambilan,
analisa hidrolis bendung meliputi lebar pintu pengambilan, lebar pintu pembilas, lebar kantong lumpur, lebar pintu pembilas
kantong lumpur dan lebar pintu pengambilan saluran primer. Manfaat tinjauan perencanaan ini adalah untuk memberi info teknis
tentang kemampuan Bendung Jambo Aye dalam mengairi jaringan irigasi yang baru dan merencanakaan pintu pengambilan kanan.
Hasil dari perencanaan ini diperoleh debit andalan maksimum pada DAS Jambo Aye sebesar 140,61 m3/dt terdapat pada bulan
Desember. Debit pengambilan maksimum dengan pola tanam padi-padi-palawija dan musim tanam dimulai pada pertengahan bulan
Desember sebesar 2,47 m3/dt. Lebar total pintu pengambilan adalah 6,50 m dan lebar total pintu pembilas adalah 5,00 m. Kantong
lumpur memiliki volume tampungan 2691,69 m3, panjang kantong lumpur 216,00 m dan lebar kantong lumpur 16,68 m. Pembilas
kantong lumpur memiliki lebar total pintu pembilas 8,00 m dan pengambilan saluran primer memiliki lebar total pintu pengambilan
8,30 m.
